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p -iTjgfils periodistes
s'espera, potser més
que de ningú, que
siguin veraços. Malgrat
tot, sovint se senten
afirmacions com ara
"els mitjans només
diuen mentides". I és
que periodisme i
veritat són una parella
no sempre ben
avinguda. Aquesta
relació té dos vessants:
la recerca de la
informació i la seva
difusió. En el segon es
plantegen qüestions
com la
correspondència entre
fets i informació, la
barreja de la
informació i l'opinió o
la fiabilitat de les
fonts. En l'altre
vessant apareixen,
sobretot, els mètodes
enganyosos per
aconseguir la notícia.
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Amb la veritat
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quasi sempre
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La majoria dels periodistes catalans
pensa que l'objectivitat no existeix,
però que cal intentar aproximar-s'hi.
Les fonts informatives que més
confiança els mereixen són els cientí¬
fics, les agències de notícies i les ONG.
Les que els en mereixen menys, els ga¬
binets de premsa, els partits polítics i els
directius de l'esport. Són partidaris de
barrejar informació i opinió només en
informatius d'autor a la televisió o en
temes de cultura i espectacles. Només
accepten modificar les fotografies per
reenquadrar-les i, amb reserves, per
emfatitzar-ne algun element. I pel que
fa a procediments il·legítims per obte¬
nir informació, com ara disfressar-se o
utilitzar càmeres ocultes, només n'ac¬
cepten l'ús en casos excepcionals.
L'objectivitat no existeix, si bé cal in¬
tentar aproximar-s'hi. Aquesta és la po¬
sició que sosté una àmplia majoria -tres
quartes parts- dels periodistes catalans.
L'enquesta proposava dues opcions
més. La més taxativa (ser objectiu és
possible i una obligació de l'informa¬
dor) és l'escollida per un 21,5% dels en-
questats. D'altra banda, la més
relativista (l'objectivitat no pot existir,
l'informador ha de ser subjectiu)
només obté un 3,5% de les respostes,
una opció gairebé testimonial. A les en¬
trevistes en profunditat prèvies també
l'opció intermèdia era la preferida.
La distribució per edats marca algunes
diferències significatives tant a les en¬
trevistes com, sobretot, a l'enquesta. La
generació més jove és la que menys
opta per l'objectivitat com a obligació
(10,6%). En canvi, a la generació de
més de 55 anys, els partidaris d'aquesta
es tripliquen (32,1%). La defensa de la
subjectivitat a ultrança, però, no mostra
un suport més significatiu en cap franja
generacional.
Quant als estudis, haver estudiat Perio¬
disme pot ser una vacuna contra la
creença en l'objectivitat absoluta. Els
llicenciats amb aquest títol creuen en
l'objectivitat en un 17%, mentre que els
que tenen una carrera diferent ho són
en un 31% i la xifra puja fins al 40%
entre els que no tenen titulació univer¬
sitària. Per àrees temàtiques, la
d'esports té més partidaris de l'objecti¬
vitat com a obligació, un 40%, mentre
que la resta de seccions es mouen entre
un 18% i un 26%.
FIABILITAT DE LES FONTS
El tema de la fiabilitat de les fonts es va
abordar de manera diferent a les entre¬
vistes i a l'enquesta. A la primera es va
preguntar per la necessitat de compro¬
var les dades amb diverses fonts, un as¬
pecte recollit habitualment als codis
deontologies. La majoria dels entrevis¬
tats n'eren partidaris i quan es feien ex¬
cepcions es referien a gèneres o àmbits
temàtics com l'esport o la cultura. En-
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La credibilitat és clau per als mitjans de comunicació. En la imatge, la redacció de Servimedia a Madrid. Foto: Arxiu
cara que també remarcaven les dificul¬
tats que troba avui dia un periodista
per complir amb aquest procediment:
la demanda d'immediatesa, la precarie-
tat de recursos o l'oclusivitat d'algunes
fonts, entre altres.
A les enquestes, el tema es va tractar
des d'un vessant molt pragmàtic.
S'enumeraven dotze fonts diferents de
les quals els enquestats havien de valo¬
rar-ne el grau de credibilitat en l'escala
"molta", "força", "poca", "cap". Per
simplificar el tractament dels resultats,
en el gràfic (pàgina següent) es mostra
l'agregació de les opcions "molta" i
"força", és a dir, les que demostren una
percepció positiva de la credibilitat de
la font. En aquest sentit, hi ha dos
col·lectius que tenen una percepció de
credibilitat molt alta: els científics
(90,2%, sempre com a resultat de
sumar les opcions de "molta" i "força")
i les agències informatives (83,3%). En
un segon graó, es troben les ONG
(69,9%) i els agents culturals (56,9%),
Els més joves són
els que menys creuen
que sigui possible aproxi¬
mar-se a l'objectivitat
però més enllà d'aquestes quatre fonts,
a la resta, ja predomina la percepció de
no fiabilitat.
Segons la font proposada, hi ha diverses
variables que tenen alguna incidència
en els resultats. No així per als científics,
el prestigi dels quals sembla incontes¬
table en tots els àmbits estudiats. Les
agències, que no són sinó un mitjà més,
també es poden veure afavorides pel
prestigi de les grans marques interna¬
cionals (AP, Reuters...), pel fet que
transmeten informació despullada
d'opinió i també per un cert corporati¬
visme que porta a reconèixer en com¬
panys de professió les virtuts que hom
s'atribueix a si mateix. Val a dir que en
funció de la categoria professional, els
directius es mostren més escèptics da¬
vant de les agències i també els perio¬
distes de les seccions de societat i de
cultura. En canvi, els d'esports i de po¬
lítica els atorguen més confiança.
Les ONG que reben una consideració
positiva de gairebé un 70%, amb varia¬
cions en funció de la posició política i
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Actitud respecte a l'objectivitat
És possible i
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24,9% 19,1%
8,1%
del nivell de renda. Per als periodistes
d'esquerra, són fiables en un 75,5%. Per
als que se situen a la dreta política,
només en un 44,4%. També a menys
ingressos, més credibilitat per a les
ONG, encara que les xifres no són tan
significatives.
Els agents culturals -artistes, editors,
productors, etc.- ocupen la darrera de
les quatre posicions, on el saldo és po¬
sitiu però amb més divisió: credibilitat
positiva per a un 56,9% i negativa per a
un 41,5%. La finalitat comercial implí¬
cita en bona part de la producció cultu¬
ral pot ser un element que lamina la
confiança. En funció de la difusió del
mitjà, la proximitat es revela per primer
cop com un factor que incrementa la
credibilitat: és superior en periodistes
de mitjans d'àmbit local, comarcal i
provincial.
Aquest factor influeix també en la cre¬
dibilitat dels sindicats, la primera font
V #
que queda globalment per sota del
50%. També la categoria professional,
la posició política i el nivell de renda in¬
cideixen en els resultats. Els periodistes
d'esquerres, els que ocupen càrrecs no
directius i els que compten amb sous
més baixos els tenen més confiança.
Els partits polítics i els
dirigents esportius tenen
cotes molt baixes de credibili¬
tat com a fonts informatives
Esportistes i directius de l'esport no
surten gaire ben parats a l'enquesta, so¬
bretot els segons, que ocupen l'últim
lloc en la classificació. Això sí, els pro¬
fessionals de l'àrea d'esports són més
benèvols en el seu judici, tot i que no
arriben a trencar la tendència general.
A l'altre extrem se situen els de les sec¬
cions de política. Un 45,7% dels pri¬
mers confia en els esportistes, mentre
que només ho fa un 19,1% dels darrers.
El coneixement directe o la proximitat
a la font, doncs, es perfila com un fac¬
tor que incideix en la millora de la per¬
cepció de fiabilitat.
Els tres tipus de gabinets de comunica¬
ció dels quals es proposava valorar la
credibilitat es col·loquen a la banda
baixa, encara que amb diferències si¬
gnificatives en les seves valoracions. Els
que pertanyen a institucions tenen una
consideració de fiabilitat del 30,1%. Els
que treballen per encàrrec es queden a
la meitat (15,4% els troben fiables i
27% els atribueix "nul·la fiabilitat). Els
gabinets d'empreses són en una posició
intermèdia: un 19,1% els troba fiables.
Els periodistes de televisió confien més
que els altres en els gabinets, fins a un
55,1% ho fa en els d'institucions. A l'al¬
tre extrem, trobem els de diaris, que
només atorguen fiabilitat als gabinets
institucionals en un 29%. Altres varia¬
bles tenen una incidència més puntual.
Així, els que treballen a les empreses
privades es refien menys dels gabinets
d'institucions que els que treballen a
l'empresa pública, potser per l'afinitat
entre les respectives titularitats. En
canvi, l'adscripció política no sembla
tenir diferències significatives.
Els empresaris apareixen en vuitena
posició en la classificació de més
a menys fiabilitat, justament
entre els gabinets d'institucions i
els seus homòlegs d'empreses. La
seva percepció de fiabilitat és,
doncs, globalment baixa (24,9%).
Això sí, com més rang professio¬
nal, més credibilitat atribuïda a l'em-
presariat. La confiança dels directius en
els empresaris arriba fins a un 35,3%.
Altre cop el coneixement directe, sigui
com a font o per afinitat, pot ajudar a
entendre aquesta tendència. La qüestió
ideològica també té el seu pes. Menys
d'un 22% dels periodistes que es consi¬
deren d'esquerres es refia dels empre-
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saris, mentre que la percepció positiva
puja fins a un 43,5% entre els de dretes.
Els partits polítics (8,5% de fiabilitat)
ocupen el penúltim lloc de la classifica¬
ció, només per davant dels directius de
l'esport. Per prop d'una quarta part
dels enquestats, aquells no tenen "cap
fiabilitat". La prevenció del periodista
enfront de la manipulació partidista o
electoralista i també la manca de
confiança creixent de la societat envers
les organitzacions polítiques poden in¬
fluir en aquesta apreciació.
El periodisme de declaracions i contra-
declaracions fomentat a bastament en
les darreres dècades tant pels mitjans
com pels partits possiblement no ha
contribuït a millorar la situació. El grau
de consens sobre els partits polítics és
tan abassegador que no s'adverteixen
distincions significatives per a cap de
les variables.
INFORMACIÓ I OPINIÓ
Una de les màximes clàssiques difoses
pel periodisme anglosaxó és la que
afirma: "Facts are Sacred, Comments
are Free". Aquesta frase, més enllà del
procediment de treball, estableix una
important divisió generalment assu¬
mida pel periodisme modern: la sepa¬
ració entre el relat informatiu i
l'exposició d'opinions.
La separació és fàcil de dur a terme en
tota mena de mitjans, però els recursos
utilitzats tenen més eficàcia en els im¬
presos. En part per aquesta raó, ràdio i
televisió tendeixen a definir espais es¬
pecífics per a l'expressió d'opinions. No
obstant això, els denominats "informa¬
tius d'autor" han obert la porta a una
posició editorialitzant per part dels seus
presentadors, amb l'afegitó que en
molts casos no queda clar de qui és
l'opinió que expressen.
La separació entre informació i opinió
també es difumina en els gèneres ano¬
menats interpretatius, especialment la
crònica i el reportatge, i en alguns àm-
Una imatge es pot manipular
tant com mil paraules
La frase "una imatge val més que mil
paraules" sintetitza la capacitat
d'una fotografia per acostar l'espec¬
tador a la realitat. Però la imatge no
tan sols no és la realitat, sinó que pot
ser molt fàcilment manipulada ja
sigui estàtica o, amb una mica més de
complexitat, en moviment.
Una majoria abassegadora
de professionals accepta
els talls per enquadrar
millor les fotografies
La manipulació fotogràfica té una
llarga tradició en premsa. Hi ha re¬
tocs comunament acceptats com ara
reenquadrar la imatge original per
adaptar-la a l'espai assignat a la pà¬
gina, ajustar la lluminositat, ocultar
la identitat de menors i membres de
les forces de seguretat o capgirar re¬
trats perquè quedin mirant cap a la
part interior de la peça.
En temps recents han tingut lloc es¬
càndols de gran abast arran de ma¬
nipulacions fotogràfiques realitzades
amb finalitats estètiques, publicità¬
ries, per eliminar referències a com-
La possibilitat de modificar
l'aparença dels personatges
obté tan sols el suport
del 3,5% dels enquestats
petidors o bé estan pensades per
reforçar el dramatisme informatiu.
A l'enquesta es van plantejar cinc
possibilitats de modificació de foto¬
grafies i calia respondre si s'adme¬
tien simplement amb un sí o un no,
sense cap gradació. Tot i que els su¬
pòsits eren referits a la imatge està¬
tica, en molts casos es podrien extra¬
polar a la aplicació televisiva.
Només dues opcions són majorità¬
riament acceptades: els talls per en¬
quadrar millor les fotografies
(85,9%) i, en molt menor mesura,
emprar aplicacions per emfatitzar-ne
algun element (54,6%).
En canvi, els altres tres supò¬
sits proposats són àmpliament
rebutjats. La majoria és abas¬
segadora en relació amb el
reenquadrament, i val a dir
que rep un suport lleugera¬
ment més alt entre els professionals
de l'empresa privada.
L'emfatització d'elements té menys
partidaris, si bé no hi ha variables
que afectin els resultats, força equi¬
librats. D'altra banda, el supòsit és
més controvertit i l'enunciat resul¬
tava molt limitador i deixava oberta
la interpretació a cada persona que
responia.
Entre les opcions que obtenen un re¬
buig majoritari, hi ha una significa¬
tiva diferència entre el 27% que
accepten eliminar digitalment ele¬
ments que poden distreure l'atenció
de l'espectador i el 9,1% favo¬
rable a resituar elements per
millorar-ne la composició.
Molt per sota encara, es troba
modificar l'aparença dels per¬
sonatges, que obté un índex de
suport baixíssim, només el
3,5% dels enquestats.
Excepte en aquest darrer, en què el
consens és gairebé absolut, en els al¬
tres dos la tolerància a la pràctica
s'incrementa amb l'edat. Just a l'in¬
revés del que es dóna davant dels
procediments il·legítims per obtenir
informació.
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bits temàtics, sobretot els que tenen a
veure amb la informació anomenada
"del cor" i amb l'esport.
A l'hora de tractar el tema en les en¬
trevistes en profunditat es va optar per
preguntar, en primer lloc, sobre la se¬
paració entre informació i opinió i, a
continuació, sobre els informatius d'au¬
tor. A l'enquesta, en canvi, es dema¬
nava fins a quin punt està justificat
barrejar informació i opinió en dos gè¬
neres concrets (crònica i reportatge),
tres temes (esports, "cor" i espectacles)
i els informatius d'autor. Tots aquests
van ser escollits per la controvèrsia ge¬
nerada al seu voltant, reflectida tant a
les entrevistes com en alguns llibres
d'estil. L'escala de valoració era un cop
més de quatre nivells ("gens", "poc",
"força", "molt").
Tant l'entrevista com l'enquesta reve¬
len que si bé hi ha una posició majori¬
tària a favor de separar informació i
opinió, s'obren considerables discre¬
pàncies. Els resultats palesen que
només en els informatius d'autor i els
espectacles hi ha posicions majoritàries
que en justifiquen la mescla. En la resta
de temes i tots dos gèneres proposats,
la part més gran de les respostes es
mostren majoritàriament contràries a
la combinació d'informació i opinió en
una mateixa peça.
Un 62.4% dels enquestats troba accep¬
table barrejar informació i opinió en els
informatius d'autor. Aquesta xifra no
pateix alteracions significatives segons
les diferents variables. També a les en¬
trevistes en profunditat el format va ser
objecte d'una valoració globalment po¬
sitiva, amb consideracions com ara que
enriqueix la informació i que anirà a
Més de dos terços pensen
que a La informació esportiva
es barreja excessivament
La informació i L'opinió
l'alça en el futur, amb tot, també cal re¬
marcar la distinció entre la informació
i la part que aporta el presentador.
Dels tres temes plantejats en l'en¬
questa, només en el cas de cultura i es¬
pectacles hi ha una majoria de
professionals que justifiquen que s'hi
barregin informacions i opinions: un
54% hi és favorable. Això sí, la toleràn¬
cia es redueix quan augmenta l'edat;
però, en canvi, no varia en funció de
l'àrea temàtica en què es treballa.
El cas dels esports és diferent. Només
un 30,8% accepta que s'hi combini in¬
formació i opinió, per més que la xifra
puja fins a un 56,1% entre els profes¬
sionals que treballen en seccions
d'esports. A l'altre extrem se situen els
periodistes de política, amb menys d'un
24% d'aprovació.
SoLs una petita minoria deLs
enquestats pensen que sempre
és vàLid qualsevoL mètode
per aconseguir una notícia
Entre les tres posades a consideració, la
informació del "cor" és la que menys
partidaris té que s'hi barregi informa¬
ció i opinió: només un 27,9%. Amb tot,
el percentatge dels que pensen que fer-
ho és "molt justificable" arriba gairebé
a un 10%, molt més alt que en altres
opcions. L'edat i la secció influeixen en
la resposta. Els més grans són menys
connivents amb la barreja i els perio¬
distes d'esports ho són més.
Pel que fa als gèneres, l'aprovació és su¬
perior. Un 46,2% troba justificable la
mixtura d'informació i opinió en les
cròniques i un 32,3% en el cas dels re¬
portatges. La immediatesa i el protago-
nisme del periodista en el primer
(particularment a la televisió)
probablement afavoreixen
aquesta diferència. A més, al¬
gunes variants de la crònica, com
la d'esports o d'espectacles, in¬
corporen habitualment elements
més propis de la crítica.
Curiosament, l'acceptació de barrejar
informació i opinió en crònica o en re¬
portatge s'incrementa amb l'edat, al
revés del que passava amb les altres op¬
cions. També hi ha més o menys accep¬
tació en funció del mitjà: els periodistes
de televisió i de premsa són més tole¬
rants que els de ràdio, els d'agències in¬
formatives o els de mitjans digitals.
MITJANS IL·LEGÍTIMS
En els darrers anys, l'ús de càmeres
ocultes, l'entrada subrepticia en llocs
privats o l'assumpció per part del pe¬
riodista d'identitats diferents de la prò¬
pia (fer-se passar per immigrant, per
exemple) han estat en el centre de des¬
tacades controvèrsies.
Tot i que es pot argumentar que enga¬
nyar les fonts pot ser una via per
informar millor el públic, en
termes morals, si més no, el fi no
sempre justifica els mitjans. A
més, la credibilitat del periodista i
de l'empresa on exerceix es pot
veure greument amenaçada si es re¬
corre de manera sistemàtica a procedi¬
ments enganyosos, alguns dels quals
afecten també el dret a la privacitat de
les persones.
A les entrevistes en profunditat es va
preguntar de manera genèrica sobre la
utilització de recursos il·legítims. A l'en¬
questa, en canvi, es va plantejar la pre¬
gunta "Quins d'aquests mitjans utilitzaria
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per obtenir una notícia?", seguida de sis
procediments concrets: "camera oculta",
"micròfon ocult", "no dir a algú que se
l'està gravant", "disfressar-se o identifi¬
car-se com d'una altra professió", "no
dir que és periodista" i "entrar sense
autorització en àmbits privats". Per res¬
pondre es podia escollir entre tres op¬
cions: "absolutament mai", "en casos
molt excepcionals" i "sempre, sense cap
problema".
Els resultats posen de manifest que hi
ha dos grans grups. Són majoria els que
accepten la utilització d'aquells proce¬
diments amb reserves més o menys es¬
trictes. Són menys nombrosos els que
es mostren radicalment contraris a la
justificació del seu ús. Els que accepten
indiscriminadament qualsevol mètode
formen un grup molt minoritari.
L'escalonament de tolerància, l'accep¬
tació amb condicions o el rebuig total
de les diferents opcions no té lloc en el
mateix ordre. Així, mentre el procedi¬
ment que obté menys partidaris d'uti¬
litzar-lo sense cap problema és la
càmera oculta (2,4%), el que més per¬
sones consideren que no s'ha d'utilitzar
en cap circumstància és entrar sense
autorització en àmbits privats (52,2%).
A més, aquest és l'únic que rep un su¬
port majoritari per a l'opció més res¬
trictiva.
A l'altre extrem de la classificació tro¬
bem ocultar la condició de periodista,
que només és rebutjada per poc més
d'una quarta part dels enquestats.
Entre aquestes dues puntes hi hauria
un primer graó que desperta més refús
-no informar de la gravació i disfres¬
sar-se- i un segon amb menys partida¬
ris de la posició estricta -càmera i
micròfon ocults.
L'opció per la tolerància amb determi¬
nades reserves és majoritària per més
que davant d'alguns procediments les
posicions estan força equilibrades.
L'entrada sense autorització és la que
obté menys suport, en correspondència
Està justificat barrejar informació i opinió?
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amb el rebuig majoritari.
Les opcions que la segueixen, "disfres¬
sar-se" i "no informar de la gravació"
queden separades a intervals de cinc
punts percentuals. Les tres restants me¬
reixen un grau superior d'acceptació
amb reserves: ocultar la condició de pe¬
riodista (56,8% ) i l'ús de la càmera i el
micròfon ocults (57,8% i 61,1%, res¬
pectivament).
Val a dir que el fet d'ocultar la condició
de periodista presenta peculiaritats
significatives, ja que només un 26,1%
Curiosament els que treballen
a la televisió són els que es
declaren més restrictius amb
l'ús de les càmeres ocultes
dels enquestats el rebutja completa¬
ment (per xifres entre 35 i 40% per a la
càmera i el micròfon ocults) i és el que
obté més partidaris d'utilitzar-lo sense
restriccions (17,1%).
Pel que fa a les diferents variables
considerades, el factor generacional és
el que més incidència té en tots els
casos: com més gran, menys tolerància
a l'ús de procediments il·legítims.
El factor estudis també té incidència,
però està clarament mediatitzat per
l'edat.
Resulta significatiu que els professio¬
nals que treballen a la televisió són pre¬
cisament els més restrictius amb l'ús de
la càmera oculta, del micròfon ocult, de
no dir a algú que se l'està gravant i amb
l'entrada no autoritzada en àmbits pri¬
vats.
Si ens centrem en el primer dels tres re¬
cursos, un 47% dels periodistes de tele¬
visió diu que no s'hauria d'utilitzar mai,
mentre que la mitjana és d'un
39,8%. En canvi, els professionals
de premsa, ràdio, Internet i agèn¬
cies de notícies, per aquest ordre,
es mostren menys estrictes. Els
periodistes d'agència sobresurten
per la seva menor radicalitat: només un
20% eradicaria l'ús de la càmera oculta.
També el càrrec afecta el criteri envers
l'ús d'aquests recursos: com més res¬
ponsabilitat, menys tolerància.
En el cas de disfressar-se i de no dir que
ets periodista, el fet de treballar per a
un o altre mitjà no té incidència en la
posició adoptada, mentre que sí la
continuen tenint l'edat i el càrrec,
